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Molinero. 
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E L T O R EO 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
Corrida extraordinaria verificada 
ayer de Slayo de tSS3¿ 
¡Buena semanal 
Todos los dias toros y el pan caro, que es el 
Ideal de un tahonero que yo conozco. 
L a corrida de ayer era para demostrar todo el 
coraje, toda la resistencia y todo el empuje y 
todo el arte de un torero. 
I , E l programa es breve. 
Seis toros de Muruve para ser escabechados 
por Salvador Sánchez (Frascuelo). 
Cuatro picadores de tanda, por parejas de dos 
en dos para cada tres toros, y un regimiento de 
banderilleros buenos, malos y medianos. 
Para el caso en que Frascuelo no pudiese aca-
bar su cometido, Hermosilla se hallaba en un 
palco dispuesto á encargarse del mando del ejér-
cito. 
A. las cuatro y media la cuadrilla hizo el pa-
seo marchando Frascuelo al frente vestido de 
verde y oro y acompañado de Gi l indo que figu-
raba como sobresaliente. 
E l Chuchi y el Sastre ocuparon las garitas des-
tinadas á los de tanda, y se dio suelta al primer 
toro . 
L lamábase Cimbareio, y era retinto muy os-
curo, cornigacho y delantero. 
Salió de la j áu la con mucha calma y procuró 
enterarse del objeto que le conducía á aquel 
lugar. 
Acometió á los piqueros con voluntad y bra-
vura ejecutando una regular faena. 
E l Chuchi clavó cuatro puyazos y perdió un 
penco. 
E l Sastre mojó dos veces y se ganó dos caldas 
con pérdida de un cuadrúpedó. 
Matacán pinchó dos veces y cayó a l suelo en 
u n lance. 
Por ú l t imo, Cirilo a r r imó la vara a l morr i l lo 
en una ocasión y no cayó n i le pasó nada digno 
de contarse. 
Tocaron en esto á palos, y aparecieron en 
escena Regaterin y el Ostión. 
E l toro se defendía. 
Regaterin salió una vez en falso y-puso un 
par bueno, cuarteando; volvió á salir dos veces 
en falso y clavó otro par al relance. 
E l Ostión cumplió clavando un par al cuarteo 
delantero. 
Y empezó Frascuelo su trabajo. 
Mandó retirar á las cuadrillas, y después de 
dos pases en redondo, uno de pecho, uno cambia-
do, uno alto, uno con la derecha y uno natural, 
dió un pinchazo á volapié. 
Volvió á poner la muleta delante de los hoci -
cos de la rés , y dió cuatro naturales, uno con la 
derecha, uno alto, y una estocada un poco atra-
vesada. 
Luego soltó tres con la derecha, tres altos, y 
dió otra estocada honda, alta y tirándose en 
corlo. 
E l diestro sacó el estoque con la mano. 
Y empezaron las palmas. 
E l puntillero al primer golpe. 
E l segundo se llamaba Llavero, y era.peque-
ñ o , negro, bragado, y muy largo y alto de 
cuernos. 
Las puntas estaban vaciadas para afeitar á 
cualquiera. 
Era Llavero voluntario y beria con destreza, 
por lo cual los caballos empezaron á enseñar 
muy pronto sus m á s veladas interioridades. 
É l Chuchi puso tres varas y dió una caída con 
pérdida de un jaco. 
E l Sastre puso dos varas, y en la segunda 
quedó montado en el anca del caballo, de donde 
fué despedido al suelo con grande riesgo de los 
huesos. Este picador dejó en la arena dos jacos. 
Matacán mojó cuatro veces y no cayó, tenien-
do además la fortuna de sacar ileso el jaco, 
Paco Sánchez y Joseito, encargados de parear 
este toro, salieron á escena prévio el toque cor-
respondiente. 
E l primero salió una vez en falso muy apura-
do, y puso un par bueno cuarteando. Joseito 
clavó un par al cuarteo, y Sánchez repitió de-
jando un par en el suelo y clavando otro á la 
media vuelta, mientras su hermano entretenía 
al toro. 
Limero llegó á la muerte ciñéndose mucho, 
por lo cual ios chicos quisieron ponerse a l lado 
del maestro con los capotillos, pero éste los 
mandó retirar, y empezó sólo su faena m u y en 
corto. 
Dió un pase natural , uno con la derecha, dos 
altos, dos cambiados, y una estocada á un t iem-
po delantera y perpendicular, por tirarse sin es-
tar el toro en suerte. 
Enseguida dió dos naturales, uno con la dere-
cha, uno alto, y una media estocada á volapié 
de las buenas. 
Paco Sánchez se cayó al suelo por tropezar 
con un caballo. 
Ffascuelo separó con la mano las banderillas 
que el toro tenia en e l testuz y descabelló al pr i -
mer intento. 
La mar de palmas. 
Es decir, cont inúa la ovación comenzada en 
el primer toro. 
Cigüeño dicen que se llamaba el tercer toro, 
que salió del chiquero con muchos piés . 
Era negro, listón, y tenia la cuerna apretada, 
alta y afilada. 
Todos los Muruves parecían recien afilados. 
Empezó con poca codicia, pero se creció y fué 
voluntario y de cabeza. 
Lo primero que hizo fué colarse suelto al Sas-
tre, haciéndole desmontar. 
E l Chuchi puso dos varas y cayó a l suelo una 
vez, perdiendo dos pencos. 
Matacán pinchó dos veces y también rodó por 
eLsuelo, dejando muerto el caballo. 
Cirilo puso una vara y fué á parar al pavi • 
mentó de cabeza. 
E l Art i l lero, por ú l t imo, picó tres veces, y en 
dos poso la espalda en el suelo, dejando difunto 
un solípedo. 
A tanto desastre puso término el toque de ban-
derillas. 
Pero Cigüeño se proponía hacer algo gordo, y 
apenas vio á los chicos, que eran Ensebio y Tor-
neros, empezó á cortar terreno. Torneros clavó 
medio par, viéndose apurado y cayendo después 
de uoa salida falsa. Eusebio clavó un par cuar-
teando con mucho riesgo de la persona, y Tor-
neros t e rminó con otro par cuarteando bueno y 
difícil de veras. E l chico fué aplaudido. 
Frascuelo, como en los dos anteriores toros, 
mandó retirar la gente y en ménos que se dice 
dió dos pases con la derecha, dos altos, uno cam-
biado y una estocada buena á volapié, saliendo 
por delante de la cara. 
E l toro cayó hecho polvo. 
E l puntillero a l a primera. 
Continúan las palmas. 
Con el nombre de Bigotero figuraba en el re-
gistro inc iv i l taurómaco el cuarto toro lidiado 
ayer. 
Era negro zaino, cornidelantero, afilado de 
pitones y de muchas patas. 
El público, al ver que el toro corr ía tanto, co-
menzó á gritar: ¡Paco! ¡Paco! y Paco cogió el 
capote de lucirse, y dió tres verónicas regulares 
y una de frente por detrás . 
Aplausos. 
ü n aficionado de m i vera exclamaba con acen-
to triste: 
—¡Si esta gente hubiera visto á Manuel Do-
mínguez! 
Jiigolero fué voluntario y de cabeza en varas. 
La tanda de picadores se había relevado y Ci-
r i lo y el Arti l lero acababan de entrar en fuego. 
Ciri lo picó tres veces y cayó al suelo en dos 
ocasiones, perdiendo un jumento. 
E l Ar t i l le ro puso cuatro puyazos y también 
dió dos caídas, dejando un jaco en la arena. 
Matacán puso dos varas y cayó a l suelo sin 
sufrir percance alguno. 
Gomo todos sus hermanos, Bigotero debia es-
tar en el secreto de lo que eran banderillas, por-
que en cuanto oyó el toque correspondiente se 
puso en defensa. 
Galíndo clavó un par cuarteando en la mitad 
justa del toro. ¡Olé la maestr ía! y medio a l sesgo. 
E l Ostión clavó un par bueno al cuarteo. 
Y vayan Vds. aplaudiendo. 
Frascuelo dió en corto seis pases con la dere-
cha, dos altos; uno cambiado y una estocada á 
volapié honda y un poco delantera. 
E l toro cayó sin m á s requilorios. 
E l puntillero á la primera. 
Polaco se llamaba el quinto toro, que tenia 
mejor aspecto que sus hermanos y que apareció 
en escena revolviéndose contra su libertador y 
corneando la puerta. 
Era negro, l is tón, bien armado y remataba en 
los tableros al seguir á los chicos. 
Pero con todo su buen aspecto fué de los que 
ménos hicieron, por resultar blando en la suerte 
desvaras. 
Cirilo pinchó tres veces sin caer al suelo y sa-
cando el jaco ileso de tan dura refriega. 
E l Art i l lero puso dos varas y sufrió una cola-
da suelta, que le dejó sin la caballería . 
Matacán mojó una vez sin novedad para su 
piel n i para la compañía , vulgo sardina. 
E l toro, que en la suerte de varas habla an-
dado muy descompuesto, llegó verdaderamente 
difícil á banderillas. 
Los encargados de este t rabaío eran Joseito y 
Paco Sánchez, 
E l primero hizo dos salidas en falso peligro-
sas, cayendo en una al suelo delante del toro; 
pero el animal tuvo compasión y nada quiso 
hacerle. 
Frascuelo, que ya tenia la muleta en la mano, 
tomó ei capote en vista de la gravedad de las 
circunstancias. 
Joseito se fué a l sesgo, porque el toro se de-
endia en las tablas, y clavó un par dificilísimo, 
que le valió una gran ovación. 
Paco Sánchez dejó un par á la medía vuelta y 
Joseito terminó con medio de la misma clase. 
E l toro llegó huyendo á la muerte, y por aña-
didura humillando, lo cual dificultó bastante e l 
trabajo de Frascuelo. 
En corto, como siempre, dió un pase natural, 
seis con la derecha, dos altos, uno cambiado y 
se pasó sin herir. 
Atizó enseguida un pase natural, cuatro con 
la derecha, uno alto y un pinchazo bien seña la -
do en hueso. 
Quedó el estoque en el suelo delante del toro 
y se empeñó Frascuelo en cogerlo all í , aunque 
todo el público gritaba ¡no! ¡no! y realizó su ha-
zaña con la mayor frescura. 
Enseguida dió un pinchazo, encogiéndose el 
toro en cuanto sintió la punta. 
Después de un pase con la derecha y dos altos, 
dió otro pinchazo y otro bien señalado, después 
de tres naturales, cinco con la derecha y cinco 
altos. 
Como el toro humillaba y se encogía, Fras-
cuelo le sacó de las tablas con dos naturales y 
uno alto, se puso m á s largo, lo alegró para que 
se arrancara, y dió una estocada contrar ía que 
bastó para que muriera la rés después de echar-
se y levantarse dos veces. 
Esto últ imo es, de lo que ayer hizo Frascuelo, 
lo que mejor revela á ün torero que sabe. 
Molinero se llamaba el sexto y últ imo toro, 
que era negro, á pesar del oficio que su nombre 
indicaba, ancho de cuerna y delantero. 
En la suerte de varas fué voluntario, pero de 
poco empuje. 
Cirilo picó cuatro veces y sufrió una caída , 
perdiendo el caballo. 
E l Artil lero mojó en tres ocasiones y también 
recibió su correspondiente golpe, con pérdida de 
jaco. 
Matacán puso tres varas, sin que le pasara 
nada de extraordinario. 
Molinero intentó marcharse por la puerta de 
caballos. 
E l público, como si fuera poca cosa matar seis 
toros, pidió que banderillease Frascuelo, pero 
^ste no quiso y salieron Galindo y Ensebio. 
E l primero dejó medio par caarteando y uno 
a l relance, malo. 
E l segundo dejó dos pares al cuarteo, uno 
mali to . 
Molinero llegó completamente huido á la 
muerte. 
Frascuelo sufrió un desarme, dió cuatro natu-
rales, once con l a derecha, siete altos, dos cam-
biados y una estocada á volapié tendida de la 
«pie se echó el animal. 
Y el puntillero á la primera. 
. E l hombre se lució de veras. 
E l país quiso sacar en brazos á Frascuelo, pero 
é l se resistió á esta manifestación popular. 
No hace falta eso para ser buen torero. 
APRECIA.GION. 
La corrida aceptable. E l ganado, aunque de 
poca presencia, bien por punto general en el 
primer tercio, pues excepto el quinto, todos to-
maron con voluntad y sin volver la cara buen 
n ú m e r o de varas. En banderillas, difíciles casi 
todos; en la muerte, bien, excepto el quinto y el 
Sexto que se huyeron. 
S i V a s c s i e l o , demostrando todo lo que sabe 
y vale. En ios quites, tan incansable, que casi 
los hizo él tolos sin quitarse un instante del s i -
p o donde le llamaban su deber y su afición. 
A l matar se ha ido sólo á todos los toros, 
l o cual es mucho hacer tenien io que matar seis 
pero no le hizo falta la gente en ninguno. En el 
primero, muy parado en la brega y tirándose 
m u y en corto. En el segundo, que se cenia, 
condición que los matadoras temen mucho en 
los pases, muy corto y muy valiente aunque a l -
go movido. A i herir, se tiró la primera vez sin 
estar el toro en suerte; la segunda estocada mny 
buena. En el tercero, los pases buenos y la es-
tocada idem, aunque saliendo del volapié por 
delante de la cara. En el cuarto, demasiados pa-
ses con la derecha, poro m u y en corto y tirán-
dose con mucho arrojo al matar. E l quinto, fué 
e l más difícil de matar por su cobardía; h u m i -
llaba al tirarse el espada, y ésto, con buen acier • 
to, lo sacó á los tercios, se puso de largo y lo 
a legró , para dar una buena esioaada arrancando 
de esas en que tanto se luce. En el sexto, muy 
bien. En suma: mereció los aplausos que el p ú -
blico le t r ibutó sin cesar. 
Los picadores, regulares. 
Dé los banderilleros, sedistiguieron Regaterin, 
Ostioa, Joseito y Torneros, estos dos úl t imos 
cada uno en un par muy difícil. 
E l servicio de plaza y caballos, bueno. 
La presidencia bien. 
PACO MEDIA LUNA. 
TOROS EN SEVILLA. 
Corrida verificada el día 14 de 
Mayo de I$S5. 
A la bora anunciada en los programas tomó 
asiento el presidente, salió el alguacil é hicieron 
e l paseo las cuadrilias. 
Advirtióndole al lector 
que no salió el matador 
Curro Arjona el desgraciado, 
por encontrarse atacado 
de un fortísimo dolor. 
Cambiados los capotes le dieron suelta al prime-
ro de los ocho toros de la ganadería de D. Anas-
tasio Martin, de Sevilla. 
Se llamaba Redondo, 
negro lombardo, 
y recibió á la fuerza 
cuatro puyazos: 
de tal pelea 
resultaron cadáver 
dos sanguijuelas. 
(El Gallo escuchó música en quites ) 
Tocan á banderillas y los chicos del Gallo ceden 
los palos á los del Marinero. 
Añillo puso par y medio al cuarteo, regulares. 
Zayas un par id . , bueno. 
El Galio, que hacia de primer espada por hallar-
se enfermo Curro, le dá la alternativa al Marine-
ro; éste pasa al toro con cuatro naturales, tres 
con la derecha y dos de pecho para una corta á 
volapié, saliendo achuchado. (Palmas y mús ica . ) 
Uno natural y otro derecha para un pinchazo 
dando las tablas. Varios pases y una estocada un 
poco baja y un poco atravesada. (Sonaron palmas 
y arrojaron palomas.) 
El segundo de Martin 
con el número sesenta, 
tenia buena cornamenta 
y se llamaba Vio l i n . 
El Gallo intentó dar el cambio, pero el bicho se 
le vino andando muy despacito. 
Dos varas de Canales, 
cuatro de Prieto, 
y tres de Bartolos!, 
perdiendo el penco. 
Toda esta fiesta 
la adornó ei animal 
dando piruetas. 
Porque en verdad el bicho saltaba más que un 
cigarrón. 
Galea le clavó dos pares al cuarteo. 
Barbi uno al idem, 
D. Luis, de azul y oro, después de tres naturales 
y tres de pecho, propina una estocada á volápié , 
con tendencias; vuelva á pasarlo para dos pincha-
zos y una melta estocada, descabellando al segun-
do golpe. (Da to lo , palmas y pitos.) 
El tercero era castaño, tenia el nútn. 94 y res -
pondia por Avelianito. 
Canales pinchó, cayó y perdió. Prieto, idem, 
idem, idem. Badila clavó y no cayó ni perdió. 
Los chicos del Marinero devuelven los palos á 
los de Fernando. 
Almendro coloca dos pares al cuarteo, después 
do una pasada. 
Guerra otros dos. 
Ambos escucharon muchas y merecidas pal-
mas. 
El Gallo da un pase cambiado, dos de pecho, 
tres redondos y dos naturales para una estocada 
superior á volapié. 
En la tercera de feria 
dejó su honra empeñada, 
y por eso viene esta tarde 
propuesto á desempeñarla. 
Negro, bragao, listón 
y con el ocho marcado, 
se conoció en el cerrado 
con el nombré de G o r r ó n . 
Blando en varas recibió una da Trigo, otra de 
Badila y otra de Prieto, perdiendo el potro. 
Julián Sánchez le adorna con dos pares al cuarteo. 
Currinche salió en falso y colocó medio par á la 
media vuelta. Toma otra vez los palos y clavó un 
par al sesgo, saliendo enganchado y siendo retirado 
á la enfermería. 
El Gallo despacha al bicho de la manara si-
guiente: 
Dos naturales y cinco con la derecha para un 
pinchazo en las tablas. Dos naturales y media es-
tocada lo mismo. Varios pases para una estocada 
buena á volapié. Daspues de varios trasteos desca-
belló al primer golpe. (Palmas.), 
Se llevaron á G o r r ó n 
y apareció P e r d i g ó n , 
retinto, bien puesto y con el núm. 15. 
Tomó siete puyazos y mató dos pencos. 
A los quites los espadas. (Palmas.) 
Hipólito puso par y medio. 
Julián un par, todos al cuarteo. 
Mazzantini lo despacha con una estocada á vo -
lapié algo caida y de un descabello. 
(Palmas.) 
El sexto tenia el n ú m . 77, era castaño, bien 
puesto y se Itániaba Cogujaito. 
Fuentes, Parrado y Trigo le tentaron el pelo 
seis veces, sin novedad. 
El Lolo puso dos pares, uno bueno y otro malo. 
Zavas uno regular. 
El Marinero dá fin del bicho de dos pinchazos y 
una buena estocada á volapié, después de dos pa-
ses naturales, cuatro con la derecha y dos de pe» 
cho. (Palmas.) 
El penúltimo toro 
era Certero, 
de cuernos afilados, 
de pelo negro. 
El Gallo en los medios le dá un buen cambio de 
rodillas. (Música.) 
Once varas aguantó el bicho, matando dos po-
tros y mandando á la enfermería á Fuentes, por 
salir herido del tobillo derecho. 
Guerra clava á Ce7'tero un par de frente des-
igual y otro al cuarteo bueno. 
Almendro dos pares al cuarteo. 
El pueblo entusiasmado 
pide que Guerra 
despache al animal 
á la otra tierra; 
Fernando el Gallo, 
accediendo gustoso, 
dále los trastos. 
Guerra dá tres pases naturales, tres con la dere-
cha y dos de pecho, para un buan volapié, dando 
las tablas. 
Estuvo fresco, paró con arte, 
en la cabeza bien se cuadró, 
por eso el pueblo muchas palmadas 
le prodigó. 
Y ¡gracias á Dios que salió el último! 
Gorgojo, castaño, bien puesto, núm. 14. 
Con tres puyazos da los piqueros á cambio da 
otras tantas caídas y da matar un penco, y con 
tres pares al cuarteo que Pulga y Tomás Mazzan-
t in i le clavaron, pasó el bicho á manos de D. Luis 
que lo despachó de una buena estocada, escuchan-
do palmas. 
RESÚMEN. 
El ganado de Anastasio Martin, ha dejado que 
desear. 
El Gallo, superior en todo. 
Mazzantini bueno en la muerte del último toro, 
en lo demás hecho nn principiante. 
El Marinero queriendo agradar, pero los bichos 
que le tocaron est iban huidos. 
Guerra superior en la muerte del sétimo bicho,. 
Los demás artistas cumplieron. 
PACO PICA-POGO. 
TOROS EN BARCELONA. 
Segunda eorrida verificada el 17 do 
Mayo de 
GA.NA.DERÍA DE D. M. HERNAN. 
El francés importó las carreras 
en España, y anduvo acertado; 
nuestro pueblo las vió con agrado, 
las tomó casi casi afición, 
y se arraigan de idéntico modo 
en Sevilla, M a d r i y Barcelona, 
que los toros en Nimes, Narbona, 
Cauterets. Perpiñan y Aviñon. 
Hoy tenemos carreras y toros: 
el que quiera estará en las primeras; 
hay quien gusta de ver las carreras, 
mas no siente el delirio y afán 
que ( espierta la fiesta taurina: 
vamos, pues, á la plaza, señores, 
á ver qué hacen los dos matadores 
con k s toros de Máximo Hernán. 
P r imer toro. 
Se llamaba, según el programa. Pastelero, y 
los que le siguieron Cachetero, Ballestero, Cocí ' 
ñ e r o . Vanidoso y Cigüeño. 
Sa tó al ruedo después de hecho el paseo y de-
más preliminares, no estando la plaza llena n i 
mucho ménos. 
Presidía D. Luis Castellvl. 
Estaban de tanda Cirilo, Salguero y Chico. 
Era el bicho retinto oscuro y algo- caído del iz-
quierdo. Tardo en un principio, fué condenado á 
luego al tiempo que saltaba por el 3. 
Regaterin y Ostión cogieron los triquitraques 
en medio de gran bronca, y colgaron un par cuar-
teando cada uno. 
Salvador, que vestía café y oro, cogió los tras-
tos al tiempo que caían al ruedo tablas, botellas y 
naranjas, poniendo en grave riesgo á los diestros. 
El espada mandó retirar la gente y subió á la ppe« 
sidencía. 
E L T O RIO. 
Salieron los cabestros y retiraron al corndpeto. 
(Aplausos.) 
Segundo toro. 
Retinto oscuro, listón, tomó de los glnetes ocho 
varas, dando dos caídas y matando un jaco. Des-
p u é s del toque de palos rompióse el animallto la 
mano izquierda. Salió Buendía con la media-luna 
y aplicó el aparato á URO de los corvejones. Se 
echó el bicho y lo remató el mismo Buendía á la 
primera. 
Tercer toro. 
Retinto oscuro, cornilelantero. Hermosillla sol-
tó cinco verórsicas. (Palmas.) 
Tomó nueve varas por dos caldas y dos jamel-
gos muertos. Hermosilla coleó una vez. 
Mogino colgó un par cuarteando. Bienvenida 
se pasó dos veces y puso uno á la media vuelta, y 
e l primero otro cuarteando. 
Y Hermosilla, que vestía 
azul marino con oro, 
brindó por su señoría 
(que maldito si le oia) 
y marchó en busca del toro. 
Dió el espada siete naturales, tres altos^ dos 
cambiados para un pinchazo en hueso, saliendo 
derribado y picoteado por el toro. Continuó la fae-
na con cinco naturales y tres derecha para un pin-
chazo en hueso. Luego empleó cuatro naturales, 
Seis derecha, dos cambiados y atizó un volapié 
contrario. Buendia á la segunda. 
Cuarto toro. 
Colorado claro y corniabierto. Tomó trece pu-
yazos por cuatro batacazos y tres potros difuntos. 
El bicho se creció en las úl t imas varas. 
Ostión se pasó una vez por venir el toro ganán-
dole el terreno, y después puso medio par aprove-
chando. Regaterin uno bueno al relance, y terminó 
Ostión con uno malo á media vuelta. 
Salvador dió, moviéndose mucho, seis natura-
les, seis con la derecha y un golletazo que fué 
aplaudido. 
Quinto toro. 
Colorado claro, cornialto. Tomó once varas por 
tres caballos muertos. 
Primito colgó un par abierto al cuarteo. Mogino 
medio en igual forma; después salió en falso dos 
veces y clavó uno entero al relance. 
Hermosilla dió cuatro naturales, siete derecha 
con un desarme; cinco altos, un amago y un pin-
chazo malo á la media vuelta. Después t i ró otro 
plrchazo. (Pitos.) Echóse el bicho, y Buendia acer-
tó á la primera. 
El toro se habia hecho difícil, pues se colaba y 
estaba huido. 
Sexto toro. 
Después de la pesada faena de Hermosilla salió 
un toro huido, retinto oscuro, listón y cornidelan-
tero. Aguantó nueve puyas á cambio de una caida 
y dos jacos muertos. 
Saltó el animalito por el 6 y se llevó pasado 
por un cuerno el abanico de un espectador que 
ocupaba un asiento de barrera en dicho tendido. 
Regaterin y Ostión banderillearon al bicho, el 
primero con medio par cuarteando; el segundo 
puso un palo en su sitio y otro en el extremo del 
rabo, repitiendo Victoriano con un buen par al 
cuarteo. 
Frascuelo dió cuatro naturales, cinco con la de-
recha, cuatro altos y una media buena á volapié 
en las tablas. Le fué cedido el toro. 
Salvador nos demostró 
su valor, pues se ar r imó 
á este toro, esto es probado. 
¡También me arrimara yo, 
á tenerlo en estofado! 
Sétimo toro. 
Colorado claro, veleto. Tomó cinco puyazos y 
mató un potro. 
Bienvenida y Pr imiío colgaron tres pares, y 
Hermosilla, después de cinco naturales, oitó á re-
cibir y dió un pinchazo sin soltar, al que siguió un 
volapié hasta la mano. Después intentó el descabe-
l lo . Buendia á la primera. 
RESÚMEN. 
La corrida, mediana. Los toros de Hernán, han 
tenido de todo. Se ha distinguido el quinto. 
Frascuelo, mal en su primer toro y muy bueno 
en su segundo. En la dirección ménos activo que 
el jueves. 
Hermosilla, regular; muy pesado en su segundo 
toro. Bueno en el últ imo. Picadores y banderille-
ros, poco han hecho digno de especial mención. 
Hubo un par bueno de Regaterin. 
La presidencia poco enérgica. 
Caballos, 10. 
PACO y PEPE. 
PÜENTi DE VALLECAS. 
C o r r i d a c e l e b r a d a e l d í a 93 d e M a y o 
d e 1^5. 
Para inaugurar la temporada, la nueva em-
presa dispuso una corrida con cuatro toros de 
D . Roque Altozano, vecino de Mirañores, estan-
do encargado de estoquearlos el diestro Joaquín 
Sanz (Punteret). 
Doce minutos después de la hora anunciada, 
el presidente hizo la señal para dar comienzo á 
la gresea, y después del consabido paseo, apare-
ció el primer toro, retinto, aldinegro, de muchos 
kilos y abundante encornadura. 
Morcnito y Cangao le metieron cuatro puya-
zos, sufriendo tres caldas y dejando dos caballos 
difuntos. 
E l bicho tenia m á s poder que voluntad. 
Cambiada la suerte, Ramón López le adornó 
con medio par al cuarteo y uno a l sesgo, inter-
calando una salida falsa. Gangrena clavó dos pa-
res al cuarteo y media vuelta respectivamente. 
E l primero de estos peones, después de cum-
p l i r su cometido, fué embrocado y si no se deja 
rodar pasando el bicho por encima, hubiera su-
frido algún percance. 
E l animal se defendió en e l segundo tercio y 
en iguales condiciones lo encontró Punteret, 
cuando después de brindar se puso ante la fiera. 
E l espada, que vestía verde y plata, le pasa 
cinco veces con la derecha é igual n ú m e r o por 
alto, y suelta un pinchazo delantero, saltando el 
estoque á un tendido sin lastimar á nadie. 
Después es achuchado, tomando la barrera, y 
termina con media estocada al volapié ea las ta-
blas, que hubiera sido bastante para terminar 
con el bicho; pero Alones aceleró la muerte 
dando un capotazo al estoque desde el callejón. 
¡Estábamos en Valiecas! 
E l segundo toro era retinto muy oscuro, lis-
tón, de cuerna delantera; aguantó seis puyazos 
de Cangao, que dejó muerto un caballo y otro 
que quedó inúti l para seguir en la refriega. 
Alones deja par y medio al relance y el Zoca 
uno bueno cuarteando. 
Punteret prepara al bicho con catorce pases y 
se deja caer con una estocada caida al volapié. 
Dos intentos de descabello y uno certero con 
la punti l la . 
Palmas. 
E l tercer animal fué el m á s bravo de todos los 
lidiados. 
Después de mucha espera presentó el rabo an-, 
tes que los cuernos, y así hizo su aparición. 
Colorado, ojinegro, bien encornado, encontra-
ba siempre á los piqueros, que le pincharon seis 
veces, recibiendo cinco caldas y matando los dos 
únicos potros que quedaban. 
Gaceta anduvo toda la tarde entrando y sa-
liendo, pero como cuando uno no quiere dos no 
pelean. Gaceta nunca encontraba ai toro. 
Cangrena sale del paso con par y medio por l o 
malo, y Ramón dejó dos buenos pares cuar-
teaudo. 
Con deseos de quedar bien pasó al bicho Pun-
teret, pero por meterse cuando el toro no estaba 
en suerte le resul tó la estocada baja. 
Como la empresa habia anunciado que no ha-
bía m á s que seis caballos para toda la l id ia , y 
este número ya habia quedado inútil en los tres 
primeros toros, el cuarto fué sólo capeado. 
Este bicho, de pelo negro y cuerna apretada, 
salió huido, y aunque hubiera habido picadores 
creemos que su suerte habr ía sido la misma. 
E l presidente" ordenó que lo quemaran, orden 
muy justificada, y entre Zoca y Alones le tosta-
ron el marr i l lo . 
Precedida de muy pocos pases, Punteret le 
atizó una estocada algo delantera. 
RESUMEN. 
La corrida resultó muy aceptable, sobresa-
liendo el tercer toro. 
Si la empresa cont inúa adquiriendo ganado 
como el de esta corrida, creemos debia suprimir 
el diminutivo y anunciar toros en vez de toretes. 
Punteret estuvo muy valiente, y en general 
afortunado. De los banderilleros sobresalieron 
R a m ó n López y Zoca; los picadores Cangao y 
Morcnito bien. t .'v^ 
Dados los buenos resultados de la corrida* de 
ÍBaugurac ión , es seguro que el público asistirá á 
las sucesivas. 
E l lunes próximo, si no estamos mal informa-
dos, estoqueará Cacheta. 
C ó r d o b a . — L a corrida verificada en aque-
lla capital elfdomingo ú l t imo, fué buena. E l ga-
nado de Veragua fué bravo y noble, y dió buen 
juego. 
Lagartijo estuvo muy afortunado en la muer-
te de los seis toros, que despachó de seis estoca-
das y un pinchazo. En la brega fué muy aplau-
dido. 
En | la segunda corrida el ganado de Miura no 
correspondió al buen nombre de la vacada. 
Lagarti jo y Frascuelo estuvieron acertados en 
la suprema suerte y ambos fueron aplaudidos. 
* * 
AranJoeaB.— -Mañana sábado se verificará 
en aqnei real sitio la corrida anunciada, en la 
que estoquearán seis toros de Veragua los espa-
das Cara-ancha y Lagar t i ja . 
Además de los trenes ordinarios que salen de 
Madrid á las siete y once de la mañana , la com-
pañía del ferro-carril del Mediodía ha dispuesto 
un tren especial q u é p a r t i r á de la estación á las 
nueve y media de la m a ñ a n a . 
A N U N C I O S . 
NUARIO GENERAL T&ÜBÓM&CO 
D E 1 8 8 4 
POR 
Don Leopoldo Vázquez y Rodríguez. 
Este interesante libro, que acaba de publicarse, 
contiene un resumen de todas las corridas de toros 
celebradas en España durante el año de 1884; otro 
de gran número de novilladas, efemérides de los 
hechos referentes al toreo y percances ocurridos 
á los diestros durante la lidia y otros curiosos 
datos. 
Se halla de venta en esta redacción al presto de 
1 peseta en Madrid y 1,50 en provincias. 
DIOOIONAEIO 
COMICO j R 
B S C H I T O POH 
PACO MEDIA-LOTA 
en colaboración 
CON TODOS LOS AriCIONAlSOS DEL MUNDO 
Este humoríst ico libro, que ha sido acogido eos 
gran éxito por los aficionados, se halla á la vente 
en las principales l ibrerías de España, y se manda 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
nistración, mediante el pago de DOS PESETAS pof 
cada ejemplar. 
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